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NaL:i AtlmOnium Salヒ wt.ofppt. NaCL Erl･Ol･
takenlg. tilken'g･ g, found'g･ ,L'o
0.0112Ll 1.015C1 0.2928 0.1113 -06
0.0117L,i 1.004S0,1 0.3092 0.01175 +0.1
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NaCI AlkalineenrtlSalt Wt.of NaCI ErJ:Or
takel-'g･ takcn'g･ ppt,g fonud'g･ %
0.01304 178MgSOJ 0.3147 0.01299 -0.4
0.01464 825CaCZ望6H亡0 0.3874: 0101472 +0･5
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